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Introdução: a Febre Chinkungunya (FC) é uma doença classificada como arbovirose, transmitida por 
artrópodes, a exemplo do Aedes aegypti. Possui como aspectos clínicos: febre alta, manchas vermelhas com 
prurido intenso, dores com intensidade nas articulações, que afetam principalmente idosos.  As formas de 
prevenção consistem em fazer ações de educação em saúde com a população, a fim de minimizar a proliferação 
do vetor, além disso, roupas longas durante o dia, quando os mosquitos são mais ativos, proporcionam alguma 
proteção às picadas, principalmente durante surtos, assim como uso de repelentes e inseticidas. Objetivo: o 
presente trabalho tem como objetivo descrever a experiência da atividade educativa baseada na prevenção da 
FC em idosos. Método: trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado em um Centro 
de convivência para idosos, do Município de Quixadá. A atividade foi desenvolvida no mês de abril de 2018, 
a partir de dinâmicas e discussões em grupo sobre a prevenção da FC. Resultados: a atividade educativa 
seguiu as seguintes etapas: 1) Acolhimento dos idosos e apresentação dos objetivos da atividade; 2) 
Desenvolvimento da dinâmica “Cuidar da vida e saúde” para proporcionar a integração e prevenção entre os 
idosos e 3) Discussão sobre Febre Chicungunya em uma roda de conversa com idosos. Conclusão: concluiu-
se que a atividade educativa se mostrou relevante, pois permitiu a reflexão e difusão dos conhecimentos sobre 
a temática, a fim de promover a saúde dos idosos. 
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